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Les élections des membres du comité ont eu lieu chaque deux ans jusqu'en 
1981 et chaque trois ans depuis 1983 (art. 10 des statuts du 26 septembre 1982). 
Les résultats des 25 premières élections ont été publiés dans les Annales valai-
sannes 1966, pp. 45-47; ils ne sont pas repris ici. Dans la liste suivante, après le 
nom de chaque membre élu figurent la date de sa première élection et, s'il y a 
lieu, celle de son entrée en charge de fonctions particulières: présidence, vice--
présidence, secrétariat, trésorerie, rédaction des Annales valaisannes, archives. 
XXVI. Sembrancher, 18 juin 1967; 15 membres: 
MM. André Donnet, président (1945, 1967); Léon Imhoff, vice-président 
(1946, 1959); Jacques Calpini, trésorier (1964, 1964); Albano Hugon, secrétaire 
(1967, 1967); Michel Salamin, rédacteur des Annales valaisannes (1959, 1967); 
Ulysse Casanova (1937); Eugène de Courten (1947); chanoine Léon Dupont 
Lachenal (1937); Lucien Lathion (1925); Jean Marclay (1964); chanoine Henri 
Michelet (1967); Aloys Morand (1959); chanoine Lucien Quaglia (1963); Albert 
de Wolff (1957); Maurice Zermatten (1937). 
XXVII. Charrat, Ier juin 1969; 13 membres: 
MM. André Donnet, président, rédacteur des Annales valaisannes (1945, 
1967, 1969); Léon Imhoff, vice-président (1946, 1959); Mlle Henriette Rebord, 
trésorière (1969, 1969); MM. Albano Hugon, secrétaire (1967, 1967); Jacques 
Calpini (1964); Ulysse Casanova (1937); Eugène de Courten (1947); Lucien 
Lathion (1925); Jean Marclay (1964); chanoine Henri Michelet (1967); Aloys 
Morand (1959); chanoine Lucien Quaglia (1963); Albert de Wolff (1957). 
XXVIII. Sion, 24 avril 1971; 13 membres: 
MM. André Donnet, président, rédacteur des Annales valaisannes (1945, 
1967, 1969); chanoine Henri Michelet, vice-président (1967, 1971); MlleHen-
riette Rebord, trésorière, secrétaire (1969, 1969, 1971); MM. Jacques Calpini 
(1964); Léonard Closuit (1971); Eugène de Courten (1947); Pierre Devanthey 
(1971); Jean Marclay (1964); Aloys Morand (1959); chanoine Lucien Quaglia 
(1963); Pierre Reichenbach (1971); Mme Rose-Claire Schüle (1971); M. Albert de 
Wolff (1957). 
XXIX. Le Châble, 20 mai 1973; 13 membres: 
MM. le chanoine Henri Michelet, président (1967, 1973); Jacques Calpini, 
vice-président (1964, 1973); Mlle Henriette Rebord, trésorière (1969, 1969); 
Mme Marie-Paule Perrenoud-Rebord, secrétaire (1973, 1973); MM. Guy 
Veuthey, rédacteur des Annales valaisannes (1973, 1973); Léonard Closuit 
(1971); Pierre Devanthey (1971); Jean Marclay (1964); Pierre-Alain Putallaz 
(1973); chanoine Lucien Quaglia (1963); Pierre Reichenbach (1971); Mme Rose-
Claire Schüle (1971); M. Albert de Wolff (1957). 
XXX. Martigny, 27 avril 1975; 13 membres: 
MM. le chanoine Henri Michelet, président (1967, 1973); Jacques Calpini, 
vice-président (1964, 1973); Maurice Parvex, trésorier (1975, 1975); Mme Marie-
Paule Perrenoud-Rebord, secrétaire (1973, 1973); MM. Guy Veuthey, rédacteur 
des Annales valaisannes (1973, 1973); Léonard Closuit (1971); Pierre Devanthey 
(1971); Jean-Henri Papilloud (1975); Pierre-Alain Putallaz (1973); Pierre 
Reichenbach (1971); Mme Rose-Claire Schüle (1971); MM. Bernard Tissières 
(1975); Albert de Wolff (1957). 
XXXI. Saillon, 24 avril 1977; 13 membres: 
MM. le chanoine Henri Michelet, président (1967, 1973); Albert de Wolff, 
vice-président (1957, 1977); Maurice Parvex, trésorier (1975, 1975); Mme Marie-
Paule Perrenoud-Rebord, secrétaire (1973, 1973); MM. Guy Veuthey, rédacteur 
des Annales valaisannes (1973, 1973); Léonard Closuit (1971); Jean-Henri 
Papilloud (1975); Pierre-Alain Putallaz (1973); Pierre Reichenbach (1971); 
Mme Rose-Claire Schüle (1971); MM. Bernard Tissières (1975); Bernard de 
Torrenté (1977); François Wiblé (1977). 
XXXII. Bramois, 29 avril 1979, 11 membres: 
MM. le chanoine Henri Michelet, président (1967, 1973); Pierre 
Reichenbach, vice-président (1971, 1979); Maurice Parvex, trésorier (1975, 
1975); Pierre-Alain Putallaz, secrétaire (1973, 1979); Guy Veuthey, rédacteur 
des Annales valaisannes (1973, 1973); Léonard Closuit (1971); Jean-Henri 
Papilloud (1975); Mme Rose-Claire Schüle (1971); MM. Bernard Tissières 
(1975); Bernard de Torrenté (1977); François Wiblé (1977). 
XXXIII. Vionnaz, 26 avril 1981; 11 membres: 
MM. le chanoine Henri Michelet, président (1967, 1973); Pierre 
Reichenbach, vice-président (1971, 1979); Maurice Parvex, trésorier (1975, 
1975); Pierre-Alain Putallaz, secrétaire (1973, 1979); Guy Veuthey, rédacteur 
des Annales valaisannes (1973, 1973); Mlle Chantal Fournier (1981); M. Jean-
Henri Papilloud (1975); Mme Rose-Claire Schüle (1971); MM. Bernard Tissières 
(1975); Bernard de Torrenté (1977); François Wiblé (1977). 
XXXIV. Nendaz, 29 mai 1983; 11 membres: 
MM. Pierre Reichenbach, président (1971, 1983); Bernard de Torrenté, 
vice-président (1977, 1983); Bernard Tissières, trésorier (1975, 1983); Pierre-
Alain Putallaz, secrétaire (1973, 1979); Guy Veuthey, rédacteur des Annales 
valaisannes (1973, 1973); Mlle Chantal Fournier (1981); MM. Jean-Henri 
Papilloud (1975); Maurice Parvex (1975); Mme Rose-Claire Schüle (1971); 
MM. le chanoine Jean-Marie Theurillat (1983); François Wiblé (1977). 
XXXV. Sion, 25 mai 1986; 11 membres: 
MM. Pierre Reichenbach, président (1971, 1983); Bernard de Torrenté, 
vice-président (1977, 1983); Bernard Tissières, trésorier (1975, 1983); Pierre-
Alain Putallaz, secrétaire (1973, 1979); Guy Veuthey, rédacteur des Annales 
valaisannes (1973, 1973); Mlle Chantal Fournier (1981); MM. Jean-Henri 
Papilloud (1975); Maurice Parvex (1975); Mme Rose-Claire Schüle (1971); 
MM. le chanoine Jean-Marie Theurillat (1983); François Wiblé (1977). 
XXXVI. Liddes, 11 juin 1989; 14 membres: 
M. Pierre Reichenbach, président (1971, 1983); Mme Rose-Claire Schüle, 
vice-présidente (1971, 1989); MM. Edouard Pitteloud, trésorier (1989, 1989); 
Frédéric Giroud, secrétaire (1989, 1989); Guy Veuthey, rédacteur des Annales 
valaisannes (1973, 1973); Mlle Chantal Fournier, archiviste (1981, 1989); 
MM. Jean-Marc Biner (1989); Pierre-François Mettan (1989); Jean-Henri 
Papilloud (1975); Maurice Parvex (1975); Mme Françoise de Preux (1989); 
M. le chanoine Olivier Roduit (1989); Mlle Françoise Vannotti (1989); 




1915-1919 Maurice Trottet 
1919-1925 Jules-Bernard Bertrand 
1925-1937 Eugène de Cocatrix 
1937-1967 Léon Dupont Lachenal 
1967-1973 André Donnet 
1973-1983 Henri Michelet 
1983- Pierre Reichenbach 
Vice-présidents 
1915-1922 Victor Bovet 1959-1971 
1922-1925 Jean-Charles de Courten 1971-1973 
1925-1929 Pierre Bioley 1973-1977 
1929-1932 Joson Morand 1977-1979 
1932-1943 Jules-Bernard Bertrand 1979-1983 
1944-1946 Alphonse de Kalbermatten 1983-1989 




Albert de Wolff 
Pierre Reichenbach 
Bernard de Torrenté 
Rose-Claire Schüle 
Trésoriers 
1915-1917 Pierre Bioley 
1917-1919 Jules-Bernard Bertrand 
1919-1921 Alfred Comtesse 1 
1921-1925 Conrad Curiger 
1925-1937 Alfred Comtesse 2 
1937-1967 Ulysse Casanova 
1967-1969 Jacques Calpini 
1969-1975 Henriette Rebord 
1975-1983 Maurice Parvex 
1983-1989 Bernard Tissières 









Pierre Bioley 1 
Jules-Bernard Bertrand 





1964-1967 Jacques Calpini 
1967-1971 Albano Hugon 
1971-1973 Henriette Rebord 
1973-1979 Marie-Paule Perrenoud-Rebord 
1979-1989 Pierre-Alain Putallaz 
1989- Frédéric Giroud 
Rédacteurs des Annales valaisannes 
1916-1927 Pierre Bioley 
(avec la collaboration 
de Jules-Bernard Bertrand 
dès 1924) 
1927-1943 Jules-Bernard Bertrand 
1943-1964 Léon Dupont Lachenal 
1964-1967 André Donnet 1 
1967-1969 Michel Salamin 
(avec la collaboration 
de André Donnet 
et Albano Hugon) 
1969-1973 André Donnet 2 
1973- Guy Veuthey 
(avec la collaboration 
de Pierre Reichenbach) 
6 
Archivistes 
1915-1921 Alfred Millioud 
1921-1925 Alfred Comtesse 1989- Chantal Fournier 
1925- ? Albert Cornut 
(non membre du comité) 
N.B. Les archives de la Société, déposées aux Archives de l'Etat à Sion, ont été 
classées et répertoriées jusqu'en 1988 par M. Grégoire Ghika, ancien archiviste d'Etat et 




1915-1919 Alfred Millioud 1925- ? Albert Cornut 
1919-1921 Alfred Comtesse (non membre du comité) 
1921-1925 Conrad Curiger 
N.B. Le «Musée» et la bibliothèque de la Société, installés d'abord au château de 
Monthey, puis dans celui de Saint-Maurice, après divers avatars, ont fini, par les soins de 
M. André Donnet, dans les Musées cantonaux pour le premier et à la Bibliothèque 
cantonale pour la seconde (contrat du 12 mai 1946 signé à Martigny par Léon Dupont 
Lachenal et Ulysse Casanova pour la SHVR, et par André Donnet pour la Bibliothèque 
cantonale). 
